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Tisztelt Olvasóink!
Az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága és Szerkesztő-
sége, a Markusovszky Lajos Alapítvány Kuratóriuma, to-
vábbá az Akadémiai Kiadó nevében őszinte tisztelettel 
köszöntöm a 90 éves szombathelyi Markusovszky Lajos 
Kórház összes dolgozóját. Valamennyiünk nevében tisz-
telettel adózom a kórház vezetésének, különösképpen 
dr. Lakner László elnök-vezérigazgató főorvosnak mind-
azért az erőfeszítésért, melyet a kórház orvosainak és 
egészségügyi, továbbá kiszolgáló személyzetének minél 
magasabb felkészültségéért, a korszerű kórházi építke-
zésekért, a magas szintű technikai felszerelés biztosításá-
ért tesz a Vas megyei polgárok egészségének megvédése, 
a betegek gyógyítása érdekében. Hálával tartozunk azért 
is, hogy Vas megyében a kórház névadóját, Markusovszky 
Lajost – aki sok kimagasló tette mellett 1857-ben meg-
alapította és útjára indította az Orvosi Hetilapot – oly 
tisztelet övezi, és emlékét olyan magas szinten ápolják, 
ami példaértékű valamennyiünk számára.
Köszönettel vettük, hogy a kórház fennállása 90 éves 
évfordulójának tiszteletére a kórház dolgozói, az orvo-
sok és az egészségügyi szakszemélyzet olyan színvonalas 
és tekintélyes számú tudományos dolgozatot készítet-
tek, amelyeket az Orvosi Hetilap három reguláris számá-
ban tudunk közölni. Az elsőt, melyet Olvasóink most 
kezükben tartanak, további kettő követi majd néhány 
hét eltelte után. Köszönöm a Szerzők odaadó munkáját, 
és külön hálával tartozom dr. Salamon Antal professzor 
úrnak, a Markusovszky Kórház 
Tudományos Bizottsága elnö-
kének e füzetek összeállításáért 
és a gondos szerkesztői mun-
káért.
Nem mulaszthatom el azt 
sem, hogy köszönetemet fejez-
zem ki Markusovszky Lajos 
emlékének ápolásáért dr. Hor-
váth Boldizsárnak, a Mar-
kusovszky Lajos Kórház fő-
igazgató-helyettes főorvosá-
nak, Német Józsefnek, Vaseger-
szeg polgármesterének és dr. Kondor Jánosnak, a vas-
egerszegi Markusovszky-kastély tulajdonosának. Nem 
feledkezhetem meg arról sem, hogy e helyütt István 
 Lajos professzor emlékének is adózzam, aki nagyon so-
kat fáradozott a ma 90 éves Markusovszky Lajos Kórház 
érdekében, és nagyon sokat tett a névadó Markusovszky 
Lajos kultuszáért is.
Jó egészséget és további sok sikert kívánunk a Marku-
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